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1 Dietrich Bonhoeffer Werke Band6 (=DBW6): Ethik, München: Chr. Kaiser Verlag, 1992, 163-217. 

































                                                          





































                                                          

































                                                                                                                                                        






6  山脇直司「人権」『岩波キリスト教辞典』2002年、584頁。 


































                                                          
7 同上、584、585頁。 
8 同上、585頁。 

































































な神学的貢献は、基本的人権を人間に対する神の権利（Recht Gottes auf den 
Menschen）の中に基礎づけるところにある」。「神がその民と結び給うた忠誠
契約」と、そこに含まれる「人間に対する神の権利」によって人権を基礎づけ
                                                          
9 ドイツに留まらずヨーロッパ諸国の神学の領域で広く評価を受けている。Wolfgang Huber, Heinz Eduard 
Tödt, Menschenrechte: Perspektiven einer menschlichen Welt, Stuttgart u. Berlin: Kreuz Verlag, 1977. 尚、邦訳
は河島幸夫訳『人権の思想―法学的・哲学的・神学的考察』新教出版社、1980年を参照し、これを用い
ている。評価については「訳者あとがき」234頁以下を参照した。 

































                                                          
10 Ebenda, 65, 66. （邦訳：77、78頁） 
11 Ebenda. 
12 Ebanda. 
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21 Ebenda,71, 72. （邦訳：84、85頁） 
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22 尚、この彼の思想的取組みの背景にあり、その射程として見据えられるのはナチ支配下のドイツにおけ
る著しい人権侵害とそれをめぐる教会的な状況であることには疑念の余地がない。 





































                                                          
23 DBW6, 137. 尚、以下においては繰り返し記載しないが、邦訳として森野善右衛門訳『現代キリスト教
倫理』（ボンヘッファー選集Ⅳ）新教出版社、1962年を参照した。 
24 DBW6, 151. 傍点はボンヘッファー自身による。 
25 DBW6, 154.  
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40 DBW6, 155. 
41 これ以降に続くボンヘッファーの論述においては「自然的な生」（Das natürliche Leben）の議論におい
て今日、人権と呼ばれるものの内容を神学的に論じる展開がさらに見られるが、本稿としては究極的な
ものと究極以前のものの関係をめぐる彼の次の結論を取り上げて考察を閉じていかねばならない。 
42 DBW6, 161. 
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Christianity and Human Rights: Theological Human Rights Discourses and  




Every November, at Kwansei Gakuin University School of Theology’s Theology Research 
Group a member of the theology faculty presents a paper on human rights in order to raise 
awareness of and prevent harassment within the schools and the university. This article is 
based on the author’s presentation on human rights in 2019. 
 
This article’s main focus consists of an inquiry into theological human rights discourse 
through the context of protestant theology in present-day Germany. This article first presents 
some preliminary remarks on human rights, then critically appropriates H.E.Tödt and W. 
Huber’s research to classify types of theological human rights discourses, and finally from this 
perspective explores and analyzes the discussion concerning D. Bonhoeffer’s concept of 
“Ultimate” and “Penultimate” things. Through this inquiry, this paper aims to offer not only 
critical differentiation and understanding of theological human rights discourses but also 
meaningful suggestions concerning a theological foundation in response to human rights 
issues.  
 
